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1. Filipines. Joseph Estrada assumeix la
presidència de les Filipines amb un mis-
satge populista, després d’haver guanyat
àmpliament a les eleccions del passat 11
de maig.
2. Úlster. Catòlics i protestants inauguren
la nova Assemblea de l’Úlster. El primer
president del Parlament nord-irlandès és
el líder unionista moderat David Trimble.
Rússia. El primer ministre rus, Serguéi
Kiriyenko, presenta un estricte pla de xoc
per evitar el caos econòmic. El pla és apro-
vat per la Duma, el Parlament rus, després
que el president de la Federació Russa,
Boris Ieltsin, amenacés de dissoldre-la.
3. Nigèria. Kofi Annan, secretari general
de l’ONU, anuncia que el Govern de Nigè-
ria, dirigit pel general Abdulsalam Abuba-
kar, alliberarà tots els presos polítics.
Aquest procés aperturista es va iniciar des-
prés de la inesperada mort, el 8 de juny,
del dictador Sani Abacha.
3-4. Úlster. Paramilitars protestants cre-
men 10 esglésies catòliques a Irlanda del
Nord. Com a resposta, l’endemà són ata-
cats dos temples protestants i mor un
home en un enfrontament a trets.
4. Algèria. Algèria admet l’entrada al seu
territori d’una delegació de l’ONU, però
limitada només a finalitats informatives.
Sèrbia-Kosovo. Forces sèrbies recupe-
ren el control del poble de Kijevo, a 40 km
de Pristina, capital del Kosovo, posant fi
al domini de l’Exèrcit d’Alliberament de
Kosovo (EAK).
Sudan. La fam castiga durament la regió
sudanesa de Bahr el Ghazal, al sud del
país, agreujant les conseqüències de la
guerra civil.
5. Algèria. Malestar entre els berebers de
la Kabília per la implantació obligatòria de
la llengua àrab a tot el territori d’Algèria. 
6. Sèrbia-Kosovo. Els EUA i Rússia anun-
cien a Kosovo un compromís de solució
pacífica, després de reunir-se amb el pre-
sident de la Lliga Democràtica del Koso-
vo (LDK), Ibrahim Rugova. El portaveu de
la guerrilla de l’Exèrcit d’Alliberament del
Kosovo (EAK), Jacup Krasniqi, rebutja
aquest acord i Rugova com a interlocutor.
6-8. Úlster. Els protestants de l’Orde d’O-
range desafien el dispositiu militar que
l’Exèrcit britànic ha muntat al barri catòlic
de Portadown, amb una acampada inde-
finida davant de les barricades que els
impedeixen marxar a través d’ell.
7. Hongria. El conservador Víktor Orban,
cap de la Federació dels Joves Demòcra-
tes i del Partit Cívic Hongarès (Fidesz-
MPP), vencedora a les eleccions legislati-
ves del maig passat, és escollit primer
ministre pel Parlament d’Hongria.
8. Nigèria. Mor a la presó el líder opositor
Moshood Abiola, dies abans del seu alli-
berament. Aldarulls a Lagos i altres ciutats
del país, en un moment en què l’amnistia
dels presos polítics com Abiola, sembla-
va constituir un avanç cap a la democra-
tització del país africà.
La Haia-Kosovo. El Tribunal de La Haia
jutjarà els crims de guerra a Kosovo.
10. Algèria. 10 persones mortes i 21 feri-
des en l’explosió d’una bomba a un mer-
cat d’un barri d’Alger. L’atemptat s’atri-
bueix als integristes del Grup Islàmic Armat
(GIA), tot just l’endemà que fos mort per
la policia algeriana un dels seus caps,
Atman Jelifi, Flicha.
13. Úlster. Extremistes protestants cre-
men vius tres nens catòlics mentre dor-
mien. Els assassins van actuar animats pel
desafiament que els protestants de l’Or-
de d’Orange han establert amb l’Exèrcit
britànic.
14. Japó. El primer ministre japonès, Ryu-
taro Hashimoto, presenta la dimissió a con-
seqüència de la humiliant derrota patida
per la seva formació, el Partit Demòcrata
Liberal (PDL) a les eleccions al Senat. La
pèrdua de l’electorat en el PDL s’atribueix
a la manca de respostes davant la crisi
econòmica que afecta el país nipó.
15. Argentina. El jutge federal Roberto
Marquevic decreta el processament de l’ex
dictador Jorge Videla pel robatori de 4
nens. L’antic cap de la Junta Militar s’en-
fronta a una condemna de més de 20 anys
de presó.
Mèxic-UE. La UE i Mèxic creen el Con-
sell Conjunt, organisme que conduirà les
negociacions per establir una zona de lliu-
re comerç entre les dues parts. 
Guinea Equatorial. Mor el dirigent bubi
de l’oposició guineana empresonat Mar-
tín Puye. Alejandro Artucio, relator de la
Comissió de Drets Humans de l’ONU per
Guinea Equatorial, afirma que Puye, res-
ponsable del Moviment d’Autodetermina-
ció de l’Illa de Bioko (MAIB), havia estat
torturat abans de morir. 
16. Colòmbia. Les converses entre dele-
gats de la guerrilla de l’Exèrcit d’Allibera-
ment Nacional (EAN) i del Consell Nacio-
nal de Pau, integrat per representants de
la societat civil colombiana, conclouen a
Alemanya amb l’acord de convocar una
Assemblea Nacional Constituient. El pre-
sident del país, Andrés Pastrana mira de
negociar també amb les Forces Armades
Revolucionàries de Colòmbia (FARC).
17. Sèrbia-Kosovo. La policia sèrbia dis-
sol el Parlament de Kosovo, mitja hora des-
prés de constituir-se. El Parlament, man-
cat de reconeixement per part de la comu-
nitat internacional, s’havia creat per
iniciativa de la Lliga Democràtica de Koso-
vo (LKA), dirigida per Ibrahim Rugova.
19. ONU-TPI. El Tribunal Penal Interna-
cional (TPI) neix a Roma amb el suport de
120 països. La seva constitució es pro-
dueix malgrat el vot en contra de set paï-
sos membres de l’ONU: EUA, Xina, Índia,
Israel, Sri Lanka, Filipines i Turquia. El nou
tribunal pretén jutjar crims contra la huma-
nitat.
Albània-Kosovo. Combats entre poli-
cies serbis i guerrillers de l’Exèrcit d’Alli-
berament del Kosovo (EAK) prop de la fron-
tera albanesa, per tal d’aconseguir el con-
trol de la ciutat d’Orahovac. El Govern
albanès acusa els serbis d’haver disparat
al seu territori contra els kosovars que
fugien d’Orahovac.
Marroc. El Tribunal Suprem del Marroc
decideix desautoritzar la tornada de l’exi-
liat polític Abraham Serfaty.
20. Sudan. Es decreta un alto el foc d’un
mes de durada per facilitar l’arribada d’a-
juda humanitària al país. La treva, decla-
rada unilateralment per l’Exèrcit Popular
d’Alliberament del Sudan (SPLA) i confir-
mada pel règim islàmic de Jartum, tracta
d’evitar que 2,6 milions de persones morin
de fam.
21. Equador. Jamil Mahuad, de la
Democràcia Cristiana, es proclama amb
el 51,6 % dels vots nou president de l’E-
quador. El seu contrincant, Àlvaro Noboa,
posa en qüestió la legitimitat del recomp-
te dels vots.
22. Argentina. El president Carlos Menem
renuncia a la reforma de la Constitució per
tal d’aconseguir un tercer mandat.
23. Txèquia. Formació del nou Govern. El
president Vaclav Havel tria com a cap de
Govern Milos Zeman, del Partit Social-
demòcrata Txec (CSSD). Aquesta forma-
ció havia obtingut el 32,31% del vots a les
eleccions, i haurà de governar en minoria.
24. Algèria. L’Exèrcit algerià mata 60 gue-
rrillers del Grup Islàmic Armat (GIA) durant
la visita d’una missió internacional de l’O-
NU pels Drets Humans, encapçalada per
l’expresident portuguès, Mario Soares.
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IA 26. Puerto Rico. El governador de Puer-to Rico, Pedro Rosselló, anuncia la con-
vocatòria d’un referèndum per decidir la
seva annexió amb els EUA. A l’anterior
referèndum, celebrat el 1993, va guanyar,
amb un 48,50% dels vots, l’opció de man-
tenir la situació actual: Estat Lliure Asso-
ciat dels Estats Units (ELA). 
27. Cambodja. L’atac dels jemers rojos a
un poblet del nord del país durant la jor-
nada electoral provoca 10 morts. Els comi-
cis, amb una participació del 70%, són les
primeres eleccions lliures que se celebren
a Cambodja en els darrers 30 anys, sen-
se la tutela exterior.
Geòrgia. La crisi política a Geòrgia por-
ta a la dimissió en ple del Govern. El pre-
sident de la república, Eduard Xevardnadze
accepta la dimissió del ministre d’Estat
(càrrec equivalent al de primer ministre),
Nikó Lekishvili, i la del seu gabinet.
28. Sèrbia-Kosovo. L’Exèrcit serbi ocupa
enclavaments vitals per a la guerrilla, en la
seva més gran ofensiva a Kosovo. 
EUA. L’oposició republicana amenaça el
president Clinton amb un procés de des-
titució, si es nega a declarar respecte a
“l’afer Lewinski”.
30. ONU. Una auditoria acusa de malba-
ratament l’ACNUR. La direcció de l’agèn-
cia humanitària, responsable de 22 milions
de refugiats, desmenteix aquestes acusa-
cions.
Japó. L’exprimer ministre, Kiichi Miya-
zawa, de 78 anys accepta el Ministeri de
Finances que li proposa el president
entrant, Keizo Obuchi. El seu nomenament
pretén agilitar les mesures per treure el
Japó de la greu crisi econòmica.
31. Myanmar. Els militars birmans posen
fi a la protesta de la líder opositora, Aung
San Suu Kyi, que s’havia tancat en un cot-
xe durant sis dies per reclamar la llibertat
de moviment dins del país. 
Agost
1. Úlster. El Parlament britànic aprova la
constitució de l’Assemblea d’Irlanda del
Nord. Aquesta llei facilita el camí per a la
formació de l’executiu de l’Assemblea
Autonòmica de l’Úlster, presidida per David
Trimble, líder del Partit Unionista de l’Úlster
(UUP).
2. Kosovo. 60.000 kosovars fugen de la
guerra, després de l’última ofensiva sèr-
bia.
3. Afganistan. La milícia taliban ocupa la
localitat de Sheberghan, emplaçament clau
de l’oposició. Mentrestant, l’Iran retira els
seus diplomàtics d’Afganistan i prepara
una ofensiva militar contra els taliban.
4. Kosovo. L’OTAN aprova l’ús de la força
militar a la província sèrbia de Kosovo.
Rep. Dem. del Congo. El president Lau-
rent Kabila decreta el toc de queda des-
prés de la rebel.lió militar a l’est del país
protagonitzada pels tutsis banyamulen-
ges. La decisió també inclou el tancament
de la frontera amb Rwanda, acusada per
Kabila de donar suport als rebels.
5. Kosovo. L’ACNUR acusa els serbis de
repetir a Kosovo la neteja ètnica que ja van
dur a terme a Bòsnia. En una setmana ja
són 70.000 els desplaçats a la zona i, des
de febrer 180.000. L’OTAN concreta els
plans militars per a una intervenció a la
provínica de majoria albanesa.
ONU-Iraq. La delegació sobre desar-
mament de l’ONU, encapçalada per Jero-
me Butler, abandona l’Iraq al considerar
que les converses estan del tot bloqueja-
des.
6. Sèrbia-Kosovo. La policia sèrbia inten-
sifica els atacs contra les bases de la
guerrilla de l’Exèrcit d’Alliberament del
Kosovo (EAK) a les zones properes a Srbi-
ca.
Autoritat Nacional Palestina. El presi-
dent Yasir Arafat reestructura el seu
Govern, però manté els ministres acusats
de corrupció. La majoria dels nous mem-
bres de l’executiu pertanyen a al Fatah, el
partit presidencial.
Cambodja. El Partit del Poble de Cam-
bodja (PPC), de tendència comunista,
guanya les eleccions celebrades el 26 de
juliol, segons la sentència de la Comissió
Nacional Electoral. El PCC, actualment en
el poder, no obté la majoria necessària de
dos terços per poder governar, i només
assoleix el 41,4% dels vots. Les dues prin-
cipals forces de l’oposició no accepten els
resultats i volen boicotejar el Parlament
fins que no s’investiguin i solucionin els
possibles fraus electorals. Per la seva ban-
da, l’actual primer ministre, Hun Sen, pro-
posa de formar una coalició tripartita per
governar.
Iraq-ONU. L’Iraq trenca relacions amb
la missió de desarmament de l’ONU.
7. França. El Govern francès legalitzarà la
majoria dels més de 70.000 immigrants
indocumentats, fins ara en perill de ser
expulsats del país perquè se’ls denega-
ven les seves peticions de regularització.
Kosovo. Bombardejos serbis. La secretà-
ria d’Estat nord-americana, Madeleine
Albright, adeverteix el president iugoslau
Slobodan Milosevic sobre el risc d’inter-
venció de l’OTAN si les seves tropes con-
tinuen l’ofensiva.
8. EUA/Terrorisme. 186 morts i 5.000 ferits
en atemptats contra interessos dels Estats
Units a Kènia i Tanzània. Nairobi i Dar-es-
Salaam, capitals d’aquests dos països,
pateixen l’explosió de dos cotxes bomba
a les representacions diplomàtiques nord-
americanes. El finançament d’aquests
atemptats s’atribueix al milionari Osama
Bin Laden, que viu a l’Afganistan. Se li atri-
bueixen vincles amb el GIA, la Gamaa Isla-
miya i la Yihad islàmica.
Kosovo. L’OTAN no intervindrà a Koso-
vo, si abans no rep el consentiment explí-
cit de l’ONU.
13. Xina. Les inundacions que assolen el
sud de la Xina s’extenen a d’altres zones
del país. El desbordament de rius com el
Iangtzè provoquen més de 2.000 morts,
14 milions de persones evacuades, i 2,6
bilions de pessetes de pèrdues econòmi-
ques. Es detecten diversos focus de malal-
ties infeccioses, com el còlera. 
Kosovo. L’OTAN demana als seus mem-
bres tropes i avions per intervenir militar-
ment a Kosovo.
14. Kosovo. L’Exèrcit d’Alliberament de
Kosovo (EAK) escull sis delegats per a una
eventual negociació amb el Govern de Bel-
grad. D’entre ells, proposa com a repre-
sentant Adem Denaci, president del Par-
tit Parlamentari de Kosovo. 
15. Corea del Sud. El Govern sud-coreà
aprova l’amnistia de més de 7.000 presos,
la majoria polítics, en el 50è aniversari del
naixement del país.
Perú-Equador. Els respectius governs
arriben a un acord per posar fi als enfron-
taments a la frontera. 
16. Úlster. Un cotxe bomba mata 28 per-
sones i fereix més de 220 en el pitjor
atemptat del conflicte de l’Úlster. L’a-
temptat va tenir lloc a la localitat irlande-
sa d’Omagh, i s’atribueix als extremistes
republicans de l’IRA Autèntic, contraris als
acords de pau.
Kosovo. El nou atac serbi als últims
reductes de l’EAK acaba amb les espe-
rances dels kosovars.
17. Kosovo. L’Exèrcit serbi pren l’últim
gran focus de resistència de la guerrilla
kosovar, la ciutat de Junik. Comencen els
assentaments serbis.
Colòmbia. La guerrilla colombiana mata
desenes de soldats, dies després de la jura
del nou president, Andrés Pastrana. Les
negociacions amb les Forces Armades
Revolucionàries de Colòmbia (FARC),
corren el perill de trencar-se definitivament.
18. Rep. Dem. del Congo. Els rebels es
troben només a 130 km de Kinshasa. El
president Laurent Kabila demana ajut a
Angola, Zimbabwe i Namíbia.
19. EUA. Bill Clinton confessa en un mis-
satge televisat que va enganyar la nació i
la seva família en el “cas Lewinski”.
Kosovo. Els líders de Kosovo rebutgen
una nova oferta de diàleg de Belgrad. EUA
intenta una mediació diplomàtica.
20. Paraguai. L’alliberament per part del
president Raül Cubas de l’exgeneral col-
pista Lino Oviedo provoca la crisi en el nou
Govern paraguaià. El Partit Colorado, pre-
sidencial, qualifica el Govern de “dictadu-
ra personal”. També l’oposició i el Congrés
declaren el seu malestar per l’alliberament.
21. EUA. Els EUA bombardegen bases i
instal.lacions, suposadament terroristes,
a l’Afganistan i Sudan. Bill Clinton ordena
l’atac en represàlia a les bombes contra
les ambaixades nord-americanes a Kènia
i Tanzània.
23. Úlster. El grup terrorista republicà Exèr-
cit Irlandès d’Alliberament Nacional (INLA),
abandona la lluita armada. L’INLA, escis-
sió de l’IRA, fa aquesta renúncia com a
conseqüència directa del rebuig social que
va provocar l’atemptat a Omagh.
24. Rússia. El president Boris Ieltsin des-
titueix tot el Govern per tal d’intentar atu-
rar la greu crisi econòmica.
25. Rússia. Boris Ieltsin renuncia a ser can-
didat a les eleccions de l’any 2000 i nome-
na com a successor i nou primer ministre
a Víktor Xernomirdin. Aquest ha de passar
l’aprovació de la Duma per accedir al
càrrec, i negocia amb l’oposició la forma-
ció d’un Govern de coalició.
26. Israel. Benjamin Netanyahu, primer
ministre israelià, llença una ofensiva polí-
tica per tal de defensar els assentaments
jueus als alts del Golan i a Hebró. D’altra
banda, es deté a Egipte l’històric activis-
ta palestí Abu Nidal, cap històric de la gue-
rrilla de Fatah-Consell Revolucionari.
Nigèria. El president de la Comissió
Nacional Electoral Independent, Ephraim
Akpata, anuncia la convocatòria d’elec-
cions generals per al 27 de febrer del 1999.
L’actual dirigent del país, el general Abdul-
salam Abubakar, declara que no es pre-
sentarà a aquests comicis.
27. Úlster. Irlanda i el Regne Unit presen-
ten un front comú contra el terrorisme. Els
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caps del Govern britànic, Tony Blair, i
irlandès, Bertie Ahern, es reuneixen per
discutir les mesures de seguretat i la refor-
ma legislativa en matèria antiterrorista que
presentaran davant dels seus respectius
parlaments.
Mèxic. L’oposició mexicana acusa el Par-
tit Revolucionari Institucional (PRI) de frau
en el finançament electoral. El Partit de la
Revolució Democràtica (PRD) denuncia
que 30 milions de dòlars (4.500 milions de
pessetes) van ser donats per empreses
reals o fictícies per sufragar la campanya
electoral del PRI del 1994. Aquests diners
van ser posteriorment declarats com a
deute intern de Mèxic pel Fons Bancari de
Protecció de l’Estalvi (Fobaproa), que
depèn de la Secretaria d’Hisenda. 
28. Israel. Una bomba causa 17 ferits a
Tel Aviv i revifa el temor a una espiral de
violència. El Govern de Benjamin Netan-
yahu autoritza un nou assentament jueu al
Jerusalem Est.
29. Perú. El Congrés peruà permet que
Alberto Fujimori opti a un tercer mandat
sense sotmetre’s a referèndum. El man-
datari s’assegura la presència a les elec-
cions legislatives de l’any 2000, la qual
cosa provoca diverses manifestacions
organitzades per l’oposició.
Turquia. El cap de la guerrilla separatis-
ta kurda de Turquia decreta un alto el foc
unilateral. Abdula Ocalan, cap del Partit dels
Treballadors del Kurdistan (PKK), diu que
la treva començarà a partir de l’1 de setem-
bre, i es mantindrà, com a mínim, fins l’a-
bril. En aquest mes estan previstes les elec-
cions legislatives i municipals a Turquia.
30. Rússia. Boris Ieltsin cedeix poder al
Govern per tal de mantenir el seu càrrec.
Ieltsin pacta amb la Duma diverses mesu-
res, entre les quals destaca l’impediment
per part del president de destituir el Govern.
Amb aquests acords, es vol aconseguir l’es-
tabilitat política i facilitar la feina del nou pri-
mer ministre, Víktor Xernomirdin.
Setembre
1. Japó/Corea del Nord. Corea del Nord
dispara un míssil que cau al mar al nord-
oest del Japó, i la resta a l’oceà Pacífic,
després d’haver passat per sobre el país
nipó.
2. Rússia. El president nord-americà Bill
Clinton visita Rússia i proposa al president
Boris Ieltsin una sèrie de mesures econò-
miques liberals, però no aporta cap ajuda
econòmica. Per la seva part, Ieltsin asse-
gura que la via reformista del mercat és
irreversible i que no hi haurà marxa enre-
re. La visita de Clinton es produeix en un
moment de greu crisi econòmica i política
a Rússia. En aquest sentit, el primer minis-
tre en funcions, Víktor Xernomirdin, anun-
cia que està començant a formar Govern
sense esperar la confirmació en el càrrec
per part de la Duma (el Parlament rus).
Angola. Tensió creixent a Angola des-
prés de l’expulsió de la UNITA (Unió Nacio-
nal per a la Independència Total d’Ango-
la) del Govern. El president José Eduardo
dos Santos adopta aquesta mesura a cau-
sa de les successives violacions per part
de la UNITA de l’acord de pau signat el
novembre de 1994.
3. Sud-àfrica. Cimera dels 113 països que
integren el Moviment dels No Alineats
(MNA), presidida per Nelson Mandela. La
trobada pretén aglutinar els països mem-
bres perquè puguin respondre com una
sola veu als conflictes presents i als que
han de venir en el proper mileni. En aquest
sentit, es vol aprofitar la presència dels
caps de tots els països implicats en la gue-
rra de la República Democràtica del Con-
go per iniciar un procés de pau a la zona.
5. Iran-Afganistan. Iran concentra efec-
tius militars a la frontera amb Afganistan,
en el que sembla la preparació d’un atac
imminent. Aquests moviments de tropes
responen a l’assassinat per part dels tali-
ban afganesos de 10 diplomàtics iranians
i fan créixer les difícils relacions existents
entre els règims islamistes rivals de Tehe-
ran i Kabul.
Corea del Nord. Kim Jong-Il, fill de Kim-
Il-Sung (conegut com el Gran Líder), és
escollit nou cap d’Estat pel Parlament
nord-coreà. És l’únic càrrec que li faltava
per esdevenir el successor real del seu
pare.
7. Sàhara Occidental. L’ONU finalitza la
identificació de les tribus del Sàhara,
necessària per dur a terme el referèndum
per a la independència del Sàhara Occi-
dental. El recompte final permet la ins-
cripció de 147.000 saharauis.
8. UE-Iugoslàvia. La UE prohibeix els vols
de la línia aèria iugoslava amb els països
de la UE. D’aquesta manera es pretén san-
cionar la intervenció militar de Belgrad en
el conflicte de Kosovo. 
Rep. Dem. del Congo. Comença a Zim-
babwe una cimera africana per tal d’iniciar
un procés de pau, amb la presència de tots
els bàndols implicats. Els rebels tutsis ban-
yamulenges (que tenen el suport dels
governs de Rwanda i Uganda) exigeixen
l’establiment de negociacions polítiques i
la retirada del Congo de les forces d’An-
gola, Zimbabwe i Namíbia, aliades militars
del president congoleny Laurent Kabila.
9. Úlster. L’IRA-Autèntic anuncia definiti-
vament el final de les activitats terroristes.
Amb aquesta nova renúncia, al bàndol
catòlic només queda l’IRA-Continuïtat sen-
se abandonar les armes. Dies abans Gerry
Adams, líder del Sinn Fein, braç polític de
l’IRA, havia anunciat explícitament que la
lluita armada pertanyia al passat. Els pri-
mers ministres del Regne Unit, Tony Blair,
i d’Irlanda, Bertie Abern adverteixen que
l’abandonament de la lluita armada no
impedirà el càstig als terroristes autors de
l’atemptat d’Omagh.
Cambodja. La crisi política provoca alda-
rulls violents als carrers de la capital Phnom
Penh. Hun Sen, president del país ordena
dissoldre amb contundència diverses
manifestacions. Els manifestants denun-
cien un possible frau als anteriors comicis
i demanen l’anul.lació de l’ordre d’arrest
del líder opositor Sam Rainsy que, de
moment, rep la protecció de l’ONU.
Rep. Dem. del Congo. Els rebels ban-
yamulenges del Congo rebutgen l’acord
de pau signat pel president Laurent Kabi-
la. Arthur Z’Ahidi Ngoma, cap polític dels
rebels exigeix negociacions directes amb
Kabila i anuncia la represa dels combats. 
10. Kosovo. L’OTAN es prepara per enviar
60.000 soldats a Kosovo.
EUA. Kenneth Starr, el fiscal indepen-
dent del “cas Lewinski” envia al Congrés
l’informe sobre l’afer. És el resultat de vuit
mesos d’investigació sobre les relacions
sexuals entre el president Bill Clinton i l’ex-
becària de la Casa Blanca, Mònica Lewins-
ki, i obre la porta a un procés de destitu-
ció del president per part del poder legis-
latiu. Poden acusar Clinton de perjuri, obs-
trucció i abús de poder.
Úlster. El primer ministre nord-irlandès,
l’unionista moderat David Trimble, es reu-
neix amb el líder del Sinn Fein Gerry
Adams. Aquesta trobada pretén buscar un
compromís sobre el desarmament de l’I-
RA, negociar l’amnistia dels presos, i esta-
blir les bases sobre un futur autogovern
de l’Úlster. Feia 30 anys que líders de tots
dos bàndols no negociaven directament.
11. Rússia. Boris Ieltsin desbloqueja la cri-
si política al proposar Ievgueni Primakov
com a primer ministre. El nou candidat
compta, en principi, amb el suport de la
majoria de la Duma, que l’ha de ratificar
en el càrrec.
12. Bòsnia i Hercegovina. Bòsnia cele-
bar els seus segons comicis per escollir
presidència tripartita, Parlament i alcaldes.
Xile. Violència policial en el 25è aniver-
sari de la mort de l’expresident Salvador
Allende. Els incidents comencen quan
diversos manifestants intenten anar al
Palau de la Moneda, en un acte prohibit
expressament pel Govern xilè. 
EUA. El fiscal independent del “cas
Lewinski”, Kenneth Starr, presenta 11
càrrecs per destituir de la presidència Bill
Clinton. El president demana perdó públi-
cament, mentre el Congrés autoritza la
difusió per Internet de l’informe del fis-
cal.
13. Iran-Afganistan. Iran mobilitza 200.000
soldats a la frontera amb l’Afganistan i exi-
geix al règim de Kabul l’extradició dels res-
ponsables dels assassinats de 9 diplomà-
tics i un periodista iranians. 
14. Albània. Milers de manifestants del
Partit Democràtic de l’expresident Sali
Berisha assalten i prenen foc a la seu del
Govern. La capital, Tirana, viu un dia de
violència després de l’assassinat a trets
del diputat del Partit Democràtic, Azem
Hajdari. Sari Berisha va acusar obertament
l’actual primer ministre, Fatos Nano, d’or-
ganizar aquest assassinat.
Algèria. El sobtat anunci del president
algerià, Liamin Zerual, de convocar elec-
cions avançades per abans del febrer de
1999, a les quals no es presentarà com a
candidat, provoca una gran commoció
política. 
16. Albània. El primer ministre albanès,
Fatos Nano, adverteix que no pensa cedir
a les pressions de l’oposició, encapçala-
da per Sali Berisha. Berisha demana al pre-
sident de la República, Rexhep Meidani,
que formi un nou Govern, i els seus parti-
daris es manifesten a diari pels carrers.
Iran-Afganistan. L’Iran declara l’alerta
militar davant l’Afganistan.
17. Mèxic. L’oposició mexicana ha con-
vocat al president, Ernesto Zedillo, a un
pacte nacional de governabilitat per tal d’a-
frontar l’impacte causat per les turbulèn-
cies financeres internacionals. També es
volen conciliar posicions sobre dos
assumptes que impedeixen la normalitza-
ció política del país i bloquegen els treballs
legislatius: la crisi de Chiapas i la propos-
ta oficial de convertir en deute públic els
65.000 milions de dòlars emprats en el res-
cat bancari de 1995.
18. Mèxic. Les inundacions a l’Estat
mexicà de Chiapas provoca més de 800
morts.
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IA 19. Albània. El Parlament albanès retira laimmunitat al líder de l’opositor Partit
Democràtic, Sali Berisha. El primer minis-
tre socialista, Fatos Nano, l’acusa de ser
l’inductor dels greus disturbis que ha patit
el país. 
21. Suècia. Els socialdemòcrates repetei-
xen victòria a Suècia. El partit de l’actual
primer ministre, Göran Persson, obté un
36,7% dels vots, davant el 20,9% dels con-
servadors. El partit Esquerra (excomunis-
ta) i els Verds seran els probables socis del
nou Govern.
22. Malàisia. La detenció del viceprimer
ministre, Anuar Ibrahim, agreuja la crisi
política. La població comença a qüestio-
nar obertament el lideratge del primer
ministre, Mahatir Mohamed, i surt massi-
vament al carrer per protestar contra
aquesta detenció, que consideren arbitrà-
ria.
23. Sud-àfrica/Lesotho. 600 soldats de
Sud-àfrica envaeixen Lesotho després de
vàries setmanes de desordres provocats
per les protestes de l’oposició, que acusa
de frau electoral l’actual dirigent del país,
el rei Letsie III.
24. Carib. L’huracà Georges arriba a Cuba,
després d’haver destruït diverses zones
de Puerto Rico, la República Dominicana
i Haití. En el seu camí ha deixat 500.000
persones sense sostre i ha provocat 300
morts i 800 desapareguts.
25. Kosovo. L’OTAN prepara un atac immi-
nent contra les forces sèrbies a Kosovo.
Iran-Regne Unit. Els dos països resta-
bleixen relacions diplomàtiques. L’anunci
del Govern iranià de què ja no dóna suport
a la persecució de l’escriptor Salman Rush-
die ha estat clau per l’entesa.
Índia-Pakistan. El primer ministre indi,
Atal Behari Vajpayec, comunica a l’As-
semblea General de l’ONU que està dis-
posat a subscriure el Tractat de Prohibició
Total de Proves Nuclears, tal com havia fet
el dia anterior el seu homòleg pakistanès,
Nawaz Sharif.
26. Bòsnia i Hercegovina. Els resultats
oficials de les eleccions bòsnies, celebra-
des els dies 12 i 13, confirmen la victòria
dels partits ètnics. Així, a la República Sèr-
bia de Bòsnia, una de les dues entitats
territorials que conformen l’actual Bòsnia
i Hercegovina, guanya l’extremista serbi
Nikola Poplasen. D’altra banda, l’Organit-
zació per la Seguretat i la Cooperació a
Europa (OSCE), encarregada del recomp-
te de vots, ha confirmat la reelecció del
musulmà Alia Izetbegovic per ocupar la
presidència tripartita de Bòsnia i Herce-
govina, que compartirà amb un naciona-
lista croat i un serbi moderat.
27. Eslovàquia. La derrota electoral del
primer ministre, Vladimir Meciar, propicia
la pujada al poder del democristià Miku-
las Dzurinda, de la Coalició Democràtica
Eslovaca. Aquesta formació ha aconse-
guit el 31% dels vots i 47 escons. En can-
vi, la coalició governamental de Meciar, el
Moviment per una Eslovàquia Democràti-
ca (HZDS), només aconsegueix el 22% (35
escons).
28. Alemanya. El socialdemòcrata Ger-
hard Schröder assoleix el poder a Ale-
manya i posa fi a 16 anys de Govern de
Helmut Kohl. El Partit Social Demòcrata
aconsegueix el 40,9% dels vots (298
escons); la CDU un 35,2% (245 escons);
els Verds un 6,7% (47 escons); el Partit
Liberal Demòcrata un 6,2% (44 escons); i
el Partit Socialisme Democràtic un 5,1%
(35 diputats).
29. Autoritat Nacional Palestina/Israel.
Trobada entre Yasir Arafat i Benjamin
Netanyahu presidida per Bill Clinton.
30. Albània. El socialista Pandeli Majko
substituirà Fatos Nano al capdavant del
Govern albanès. Majko, com a nou primer
ministre, té la missió d’intentar solucionar
la crisi política provocada per les protes-
tes al carrer dels partidaris de Sali Beris-
ha. Berisha, exprimer ministre, no està con-
forme amb el resultat de les darreres elec-
cions generals. 
Octubre
2. Rússia. El primer ministre Yevgueni Pri-
makov forma Govern. En el nou executiu
es dóna entrada a ministres partidaris d’un
major pes de l’Estat a l’economia.
UE. El Partit Popular Europeu (PPE) i els
Verds bloquegen l’ajut humanitari de la UE
previst pel 1999. El vet d’ambdúes forces
vol accelerar les investigacions respecte
un cas de corrupció que havia tingut lloc
el 1995, vinculat al repartiment d’aquesta
mena d’ajuts.
4. Marroc. El rei Hassan II amnistia 74 pre-
sos polítics i reconeix la mort a conse-
qüència de maltractaments i de tortura
d’un centenar de desapareguts. Queden
exclosos d’aquestes mesures aperturistes
els relacionats amb el conflicte del Sàha-
ra Occidental.
Austràlia. La coalició liberal conserva-
dora del primer ministre, John Howard, es
manté al capdavant del Govern, al guan-
yar les eleccions generals.
6. Síria-Turquia. Màxima tensió entre amb-
dós països provocada per l’anunci del pre-
sident turc, Suleymán Demirel, de dur a
terme represàlies militars contra el Govern
sirià, a causa del seu continuat suport a la
guerrilla independentista kurda. 
7. Brasil. Fernando Henrique Cardoso
guanya les eleccions generals en la pri-
mera volta, amb un 52 % dels vots.
9. EUA. El Congrés aprova l’inici del pro-
cés de destitució del president Bill Clin-
ton.
Iran-Afganistan. La milícia integrista tali-
ban i els Guardians de la Revolució (pas-
daran) s’enfronten en un incident armat a
la frontera.
12. Colòmbia. El Govern i la guerrilla de
l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (EAN)
comencen a negociar la pau.
13. Sèrbia-ONU. El president serbi Slo-
bodan Milosevic accepta la majoria de con-
dicions de l’OTAN per tal d’evitar un immi-
nent atac militar.
14. Itàlia. El president de la República,
Oscar Luigi Scalfaro, encarrega a l’expri-
mer ministre dimissionari, Romano Prodi,
la formació d’un nou Govern. L’objectiu de
la creació del nou executiu és que el Par-
lament aprovi per fi els pressupostos per
al 1999.
Espanya-Xile. El magistrat de l’Audièn-
cia Nacional Manuel García-Castellón cur-
sa una petició d’interrogatori a l’exdicta-
dor xilè Augusto Pinochet, que es troba en
un hospital de Londres. García-Castellón
tramet aquesta ordre, conjuntament amb
l’acusació particular, a través del Ministe-
ri de Justícia i de la Interpol.
16. Israel-Autoritat Nacional Palestina.
El primer ministre israelià, Benjamin Netan-
yahu, i el seu homòleg palestí, Yaser Ara-
fat, inicien la negociació decisiva del can-
vi de pau per territoris, a la localitat nord-
americana de Wye Plantation.
18. Espanya-Xile. El jutge Baltasar Gar-
zón dicta ordre de presó contra l’exdicta-
dor xilè i actual senador vitalici Augusto
Pinochet.
Com a conseqüència, cursa una ordre
de detenció internacional a efectes d’a-
conseguir-ne l’extradició.
20. Israel-Autoritat Nacional Palestina.
Un atemptat del grup terrorista Hamàs a
la ciutat israeliana de Beersheva provoca
66 morts i fa trontollar les converses de
pau que es duen a terme a la localitat nord-
americana de Wye Plantation.
21. Espanya-Xile. El jutge Manuel García-
Castellón s’inhibeix a favor del seu col·lega
Baltasar Garzón en el cas Pinochet. S’u-
nifiquen així els processos judicials a
Espanya contra l’exdictador xilè.
Alemanya. El Partit Socialdemòcrata Ale-
many i Els Verds signen el pacte de coali-
ció que els permetrà governar durant els
propers quatre anys.
22. Xile-Regne Unit. El Govern britànic
rebutja la immunitat diplomàtica del gene-
ral Augusto Pinochet, que havia reclamat
l’executiu xilè.
Aquesta decisió permet que continuïn
obertes les investigacions del jutge espan-
yol Baltasar Garzón (que també assumeix
les diligències que portava Manuel Gar-
cía-Castellón) sobre la implicació de l’ex-
dictador xilè en diversos delictes contra
els Drets Humans.
D’altra banda, als carrers de les ciutats
de Xile es produeixen manifestacions a
favor i en contra de l’extradició de Pino-
chet a Espanya perquè se’l jutgi.
Síria-Turquia. Els dos països firmen un
acord en el que Damasc es compromet a
no donar més suport a la guerrilla separa-
tista del Partit dels Treballadors del Kur-
distan (PKK). Amb aquesta entesa, es des-
bloqueja la situació de tensió prebèl.lica
que existia entre ambdós estats.
27. Perú-Equador. El president peruà,
Alberto Fujimori, i l’equatorià, Jamil
Mahuad, signen la pau i delimiten les seves
fronteres.
Israel-Autoritat Nacional Palestina. Les
accions terroristes comeses per radicals
jueus i àrabs posen en perill les converses
de pau que mantenen Arafat i Netanyahu
a la localitat nord-americana de Wye Plan-
tation.
29. Xile-Regne Unit. La justícia anglesa
atorga la immunitat a Augusto Pinochet,
per haver estat cap d’Estat.
Aqusta decisió suposa que la detenció
és improcedent. No obstant, Pinochet con-
tinuarà retingut al Regne Unit fins que no
es resolgui el recurs presentat per la fis-
calia britànica.
D’altra banda, el jutge espanyol Baltasar
Garzón, manté la sol·licitud d’extradició a
Espanya de l’ex dictador xilè.
30. Sud-àfrica. L’informe elaborat per la
Comissió de la Veritat i la Reconciliació
(CVR) sobre la repressió condemna l’a-
partheid i la guerrilla negra.
Israel-Autoritat Nacional Palestina. El
president palestí, Yaser Arafat, ordena la
detenció del líder de Hamàs després de la
mort d’un israelià en un atac suïcida.
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